



1Dstrción de anuncios, comllDicados,rednlOS 1
gacetillas, en primera, tercen J cuarla ,lana iI
precios convencionales.
Esquelas de defunción ea IlTimen, cuarta plaaa
á precios reducido,_
para qu.e no llegue á nuLlarge la atmósrera en
que \'lVI mas.
.\<i.da, pues, de esa ignorancia que sume á
la imaginación rn un leta"go que turba cual
quiera ilusión engañadora: nada tampoco de
esa educación que la remonla it los laberílllos
del pc:nsamicOlo, hBciendola olvidar el cami
110 ilspero, pero seguro, de la vida real.
Ella es la única esll'ella que brilla en el os
ruro hol'izontr: del pOI'venil'; ella debe man·
lenerse lranquila, como el cielo en las luchas
de la lierra.
Su edllc:lción debe ser proporcionada á 3U
desLino, haciendo de Dios su primer peusa
mie/lto, de la virlud su única gloria, de la
ramilia la 3Lmósfera en que respira su espiritu,
del homl}I'C~ el compañel'o desu peregrinación.
Li) l'cligion, que es en el hombre un ele
merllo poderoso de civilización, en la Illujer
es un elemcnto principal de enseñanza.
Esperanza que alienta en la vida, consuelo
que 'Icompaña en la muerle, úhima ilusión
que se m30!iene VÍ\'3 en el corazóu, la reH
e;i6n es el refugio donde se acoge el pensa
miento cuando, dolido de la pequeñez que le
rodea, liene sed de pensar en algo grande y
sublime.
Sus principiIJs, dulces como la mirada de
Dios, humildes como la cuna de su hijo, eler
n05 como el espíl'illl, simp3lizan con los sentí
mienlos liernos de la mujer, y se enc:.rnan en
ella como se encarnó en ~Iaría el Sfll\'ador
del mundo, dando á su ('orazón esa serenidad
de afectos, á su conciencia esa tranquilidad efe
creencias, á su vida esa resignación en el su
frimiento.
Cuma las nares se agostan por falta de rie·
go, la mllj~r sucumbe por falta de crl'encias l
¡Jorque cl abaudono iume al espirilu en la
desesperacióll, )' la desesperación en el vicio.
E!lIOnCeS camina por una senda donde la
impiedad se abre paso en el corazón, porque
el deslll'ecio y la desgracia enlazan su brIZO
con el ..;u}'o, y no concibe la menle el consue
lo y la felicidad, como el cansado viajero ,:un
ca divisa el térmitlo de su jornada.
Véase si es imporlante la educación reli
giosa de la mujer: educación (Iue lleva un
término á todos los dolores, UII premio á to
dos los mel'ecimientos, una reparación á todos
los crímcllcs.
Asi prepar:lda la mujel', entr3 en la ramilia
iJ tjercel' de Ilello sus (ullciones y a poner en
practica sus pensamientos.
En ese cllad,'o que se llama (amilia, donde
la paz eXLiclldc su hel'moso n13nlO y los ren
cOl'es huyen porque les cicrra la elltrada el
corazón, la mujer, esta flgurd principgl y la
que da carilcler {l la obra, porque en ella se
resume el I)('nsamienlo que bosqueja el suprc
mo Pintol' de todas las bellezas; porque allí,
I'odeada de sus hijos, con ellos piensa y sienle
y COIl ellos reza y r:onfuude Sil ó1liento; 1)01'
que les cllseiltl lo que 3nlcs aprenJió; ense
ñ3nza que abl'c el camilla de su educación
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jer, como al desarrollo dp.1 fruto precede el de
la ~cmilla. l á la vida real la vida embrio-
narl:).
~Iadre. hermana, esposa, la mujer es la
compailera que nos sigue desde la cuna hasta
el sepulcro, y qu~ \'3 modelando con sus cun-
sejos nuestros sentimienlos, preparándonos á
posellr las virludes privadas del hombre, ej·
mienlO de las virwdes públicas del ciudadano.
La olH'3 del El~rno acusa en todos SIIS as-
pe.cIDs una misma ley: la propensiólJ, y una
rlllsma marcha: el perreccionamiento.
Los lagos que arrastran trabajosamente las
piedras arrojadas en su curso, son luego los
dos que destruyen ciudades, y m:'\s l:ll'de los
mar'es que a\'3sallan poderosasemb'II'caciones.
El nilio que balbucea clltre las carida!l de
su mad"e las primeras palabr.1s, es después el
homLl'c que domina al mundo con su pensa·
miento y el anciano que educa COII su expe·
riencia los primeros pasos deplra generación.
PCI'O el hombre enlaza sus ide<ls, como el
¡ieOlpo enlaza sus cSLaciones v la escala sus
peldalios, y desde la niñez á la' ancianidad las
va. c!l~anchalllJo mas sin perder el germen
prlmUI\'O,
En el hombre, por LanLo, se renejara el ni·
Iio; en la educación pública, la educación
privada; en las acciones, las cl'eClcias, como
en el universo se reneja Dios.
Es preciso encauzar cstos priRleros pensa-
miemos, como se encauza el lorrellte para
que ferlilice los campos, y 13 mujer, que im-
prime en nuestro espiriLu la idea de Dios COII
esas sencillas oraciones que penetran en la
menle mczcladas con caricias; la mujer, que
es la primera que presenla a nuestros ojns la
eterna separ:JCión entre el bien)' el mal, es
necesario que comprenda toda la g-randeza de
su misión, todos los obstáculos que se oponen
a ella, lodo el valor y la fe que ha menesler
para cumplirl3.
No basta ese lupido \'elo con quc se vendan
desde la niriez sus ojos y sus oidos, porllue
la oscuridad y el silenrio eSlimulan el pensa-
miento, comu el infortunio eSLimula l<ts ilu-
siones: hay que dar á Sil alma el alimenLo de
la educación, para que se 3rraigue en e1l3 el
germen de la virlud, si sólo esla ha de ser
desLr'uida por la muerte.
Porque la virlud no es un sol que deslum-
br3 cnando se la conLCmpla, sino un raro que
guía cuando se divisa; no se impone :'1 la I'azón
por el temor quc oprime y duele, sino por la
convicción que alrae y gusla; 1" educación de
la mujer, por (arito, debe obedecer á la naLu
raleza de sus sentimientos, como la medicina
se acomoda á la naluraleza del enrermo.
Apartada de la tempestad de las ideas, es
hoy el illlgel que mece sus alas en la tierra, y
recoge en ellas ~l desgraciado que demanda
consuelo; único bálsamo que alivia los dolo-
res causados por el fanalismo de lodos, lodos
igualmenLe eslan interesados en la conserva
cióll de su pureza. y lodos deben trabajar
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SE PUBLICA LOS SABADOS
SUSCRIPCIONES
AA"o V
Colizacidn oficial del lB dI Abril.
i por 100 inlerior. . . • • • • • • • • 73'05
i por lOO exterior.. . • • • • • • • 79'90
Amortil.alsle al .. por ioo. • • • • • • • • 81'00
Aduanu. • • • • • • • • • • • • • 102170
CUbal de t886. • • • • • • • • • • • S:S'75
Id. de 1800. • • • • • • • • • • • 71'95
Filipinas... • . . • • • • , • • • • 92'~
Aeelooea del Baoco. , • • • • • • • • • 51f;,'00
Id. de la Tabacalera. • • • • • • • i26'00
Cambio lobre Puls.. • • • • • • • • , 27'M
Id. id. Londres.. • • • • • • • • 32'10
i por tOO español en fari.s. • • • • • • • 00'00
SEMANARIO DE AVISOS
li 1.8 23.~ 12.5
15 6.0 2:40 153
16 6.5 n.O 14.3
., U~ .9.4. 10.9
'S U l88 100
t9 t.! 18 o 9.6
20 50 17i 11.1
Tempenlura media de la aemana, rl.9
F.::-lhcA: trimestre U:'lA peseta.
FOI"": Semestre !'!)() pesetas y 5 al año.
ULRAIHR: 1<1 3 pesel.a!S.
Elu:-Juo: Id 4 pesetas.
TEMPERATURA
BOLSA
Según ltU G6UNacionu oerifieadtu tn ti co~ic di
E'CtItltU PitU.
Dial. Mioima, Mbima. Media.
SOLETI" RELIGIOSO
SANTORAL
9:1 Sdbado -5IOs. Anselmo, Ronorino, Simón y Silvia,
'n D4mingo. - De Cutuimodo.-Nlra. Sra. de las An-
guslias. ~ In Cayo y Sama Sotf'ra,
9:3 ?unt.l'.-santos Jorge, Clemente 1 Gerardo, y Saola
lucrecla.
24 Mar/tr. - Santos Fi<!el de Sigmarioga, Gregorio,
Juan de la Cl'UZ, leollcio y Honorio.
25 Miircolll.--Sanlos Marcos, Esteban y Uermógenes.
~ JUMltJ.-l\Iue8lrl Señora do la Cabeza. Saolos Cleto
yMarcelioo.
'!7 Vimlel.-Sanlos Toribio y Pedro Armengol.
•
. ~odas las revistas que de direreotes capitales hemos re-
CIbido esta !remana, acuSln mayor animación J movimiento
en el mereado trigoero. La especulación ha salido de so
relraimieOlo y, ac.eplando los precios impuestos por los
lenedore8, se ha lanzado Ala compra de trigos, llevando la
firmeza y aun iniciando el alza en los precios.
La pérdida total ó casi lotal de la cosecha en alguuas de
las .principales comarc.. productoras y la disminución de
la Importación como cOD5t!cuencia de la elevación de tos
camhios, son como indidbamor en la semana anterior, los
factCtrcs que mh han icfluido en la situ.ación presente del
mereado
He ~qu¡ los precios que han regido esU semana:
\alhdolid.-Trigo, de 36 ~ 36'37 pesetas cahil..
Barcelona.-Trigo, dd "'1'60 A43'50 id. id.-Cebada de
AragóQ, II 25'!so id. id.
Za ragoz.a.- Trigo, de 39 , &.i'lSQ id. id.
Jaca -Trigo,' 36 id. id.
=
LA EDUCACiÓN DE LA MUJER
Educar los pUllblos sin educar la familia, en
cuy~ seno nacen los primeros pensamientos y
se pierden los úhimo¡; suspiros del hombre, es
s:~brar tina planta hermosa pn un terreno es-
\erll,paraquf' nazca enrermay viva marcbila,
Para 1.. educ.1ciólI de la ramilia tiene que









































Madrid 19 Abril 1900.
Sr. Direotor de L ... MONTj,~ ••
La solución de la crisis ha sido una «pitada .• Es
taba en el ánimo de los políticos que tenía que sur
gir la crisis. Pero como en circuustanc.ias análogas
se pensaba en la crisis debida á un fracaso de este
partido, no en la crisis para colocar unos cuantos
amigos, que esa parece haber sido la finalidad de la
que se comenta. Es lo que se dice eu los centros de
iu(orroaClón: estaban c.escontados para las tareas de
reorganización de serYicios los senores marqués de
Pidal, Gómez lmaz y Torreallaz, pero I,por qné .. '
Esta pregunta responde al fracaso general del Go-
bierno del.:::ir Silvelaj pues lo mismo los citados se-
ñores, como los que del anterior gabinete constitu·
yen el actual, uinguno ha realizado lo úfrecido; y
todos igualmente erao anatematizados por la opi-
nión. Siendo 3si la situación poiitica del anterior
gohierno, cuando se hablaba de crisis se pensaba ó
en uu gabinete de concentración de fuerzas, ó en
otro que mejor respondiera á las lIamad~s de la opi-
nión, Jamás se pensó en la cfif!lis para salir uuos,
sin pretexto alguno, sin siquiera r.ubrir formll.s, ,
entrar otros. "Para qué ha Sido, pues, la renovación'
No se dan perfecta y cabal idea de la rtalidad 108
que snponeu es para responder lilas exigencias na-
cionales.
y cuando el cambio de miniatros, aun pretextan·
do Clia que hubiera sido 6 podría ser razón de fner
za, no ba premiado :néritos de antiguos conserva·
dores, sólo ha satisfecho servicios por lo vitlto remu·
nerablel, francamente, el juicio imparcial y severo
se desata con verdadera furia contra e.\Ite jueg-{t de
compadres, Por no baber premiado servici08, el se·
ñor Sáncbez de 'foca se queda milliJItrabl~ para in
d~rllum: nada del juriscollsulto Sr. Lsatres, del se·
ñor Cárdenas y del sin fin de l~ad~r' del partido
cOllservador, con títulos de ministro. Ha sido el
cambio dp. carteras para gratificar en el Sr. Garri.
Alix sua gracias como presidente accidental de l.
Cámara, perdonando un día la vida al Gobierno, COD
la emisiób de BU voto en reñida y empatada vola-
ci6n: faru. el Sr. Mar~ué8 del radillol ~~l~~ ~~I
Instrucción pública y Bellas Artes, Sr. Oarcía
Alix.
Obras pública::-, Agricultura, Indue.tria y Comer-
.• G010, _ro aSset.
Examinando la preosa de Madrid, obséro.-ase que
la solución dada ti la crisis no ha I!atisfecho á ua·
die, siendo mu.y general la opinión de qu~ el nuno
ministerio está lIam1.do i. Yivír muy corto tiem.po.
El ilustrado corresponlal In Madrid del H~raldo
de Arogón refleja la opinión del jJugtr~ jefe dal par-
tido liberal acerca de este suceso político, en los si-
guientes pirrafos que entr~saoamosde su oonferen-
cia telefónica. de ayer.
llEI domicilio del jefe del partido liberal se ha
visto boy concurridíslmo. Por él han de.filado los
couspicuos del partido, delieosos de conocer la opi-
nión del 8ef¡or Sagasta sobre el aconteoimiento po·
!itico de ayer.
Algl1nos de los visitant.es han enterado al sefior
Sagasta de la explicación que dan lo. minist.·
rit\les tí. la soluoión de la crisis; IstO es: la afirma·
oióo de que alguoo.~ nombramieut88 se han heobo
en virtud de altas impo'licion.s
Mny malle ha parecido al safior Sap;uta esa ex-
plicación, y ha llegado á d.cir que ni los miui.te-
rialbS debían decir eso
1
ni Sil vela tolerar que s.
propalara.
En cuanto á. la calidad del nuevo ministerio, ha
manifestado elsdior S.gasta que l. parece peor,
si oabe, que el anterior; que la orisis no está jUllti·
ticada, y que l. parace muy mal l. solución.
Las orisis-ha af1adido-debilitao si.mpre á los
partidos: pero ouando le resuelven como •• ta úl-
tilO', prMipihn su caída.
Un exministro liberal ba puesto en conocimiento
de su j.f~ Ins notioias que 111. pransa ba pnblicado
sobre 108 propósitos que animan al gobierno de co-
menzar la reorganización de los servicios ptibllcos.
-¿Qué nos dioe V. de esto, D. Práxedes?-l. ban
preguntado.
A lo que ba contestado el Sr. Sagasta.
-Nada podelllos ellpuar ouando en un afio que
llevan gobernando nada han becho,
Después, el expre.!id~nte del Consejo ha manifel-
tado que le pa.rec. disolvente el heoho ~d6 haber
llevado á una cartere. á persona que con tant& se.lia
combatió al minidtro salienl.e.
Yen este sentido ha continuado el Sr. S.gasta
converS&udo oou sus amigo!l polítiCOS."
LA M.QNTA~A
EL NUEVO MINISTERIO
Los anuncios de crisis que al Cdrrarl!ie las Corte.
trajeron los p.riódlCos de Madrid, hu bailado pI.·
na coufirmación la presente semans, con motivo de
la. lupreslón de~ mini~teriode Fom90to y creaeión
de otros do. con las denominaciones de Obral pÚo
blioas, Agricultura, Industria y Comeroio, y d.
Instruocióu pública y bailas artea.
En VIrtud de la modificación llevada á cabo, el
gabine~a ha quejado oonstituído eu la siguiente
torma:
'prpsidencjay Yarína, Sr. Silvala.
Gobernación, &r. nato,
EiJt&do, Sr, Marqués d. Aguilar 4e Campéo.
Guerra, general Azcárrll~a.
Hacieuda, Sr. Villuerde.
Gr.oia y ,Jqstioial Sr. Marq,ué. de VaJillo.
de adbesión de M!idrid, Vnlladolid, Tauste y otros
puntos,·recibidos duraute ~I banquete,
A continuación hace uso'de'la palabra el Sr. bábal
(D Luis). que d('dicn cuttlsiar;tas fra~esal programa
de la Unión uacional y al Sr. Paraí@;o, (AplauJlos)
~El público hnpacieute por oir el discurl'iO del pre
aidente de la Unión Naciunal, promueve tumulto y
no d~ja oir á los oradores: el :::ir. Paraiso levantase
entre aplausos y 3clamaciones. reclamando orden y
silencio.
El Sr. Lahorda pronuncia)tro brindis entusiasta
reclamando respeto rara 108, on,dores) y ensalza el
programa de la Unión.
El jO\'en abogado O, José Gascón y Marin. Fe'cre-
tario del Directorio, bace uso de la palabra;y atrae a
los pocos momentos la atención por su elocueoci~,
Haciéndose eco de lo dicho por el Sr. Montes Sle·
rra en Valiadolid, acerca del elemento joven, se fe-
liCitó de que en el primer acto publico que eu Zara·
goza celebra la UniÓn NaCional: baya dado gallardas
pruebas la juventud de quese interesa con entusias-
mo por los proble.mas del porvenir de la patria.
Dirige (rases de censura á los que dijeron qne Za·
ragoza abandonaba a su bljo el ilustre presidente de
la Unión Sr. PBraiso, cuando precisamente sucede
todo [o contrario, pues-dice-aunque Zaragoza á
vecrs parece dormida, lo está con el sueíio del león,
que aua cuando Fe le ::tguijonee no se despierta sino
para dar el zarpazo. (O"aci6n )
El inspirado dlscur..o del Sr. Gaéc6n, (ué acogido
con entn.siastas aplausos.
y de"puéij dd urlOdar otro.. individuos, se levantó
el Sr. ParaisD entre prolongada saln de aplausos.
Comienza el presidente de la Unión Nacional de·
clarando la necesidad de la fe en todo lo que atañe
á lo~ intereses de la patria, para conaeguir Jo que se
propone el partido regenerador que dirige,
Habl61uego de las promcsas incumplidas de los
gobernantes haciendo cómplices también á los cuer~
pos colegisladures por su pa¡;ividad.
ltecucrda que el actual gobierno subió al poder
hace poco mar; de un año, por ofrecer el programa
parecido al VOlado eu Zaragoza, que uo ba cllmplido,
y ya no deben conced('rsc uuevos plazos, se e:;ta ell
el caso de que la Gacéta diga lo que debe decir en 48
horas, tiempo que basta y sobra para poner remedio
á los mtlles que nos abnmau, pues ir cou paliativos
seria tan ridlculo como si un méJico pretendiese cor~
tar una intensa hemorragia, rec!'tando glóbulos
homeopáticos al paciente. Hay que amputar lo po-
drido; es decir, poner eu practica jlrocedimientos ra 4
dicales.
Ha llegado el día de la liquidación-dice el seiior
Paraiso-y á pesar del tiempo transcnrtldo, el actual
gobierno Dl Siquiera ha puesto orden en la casa, por
lo que impónese la participación de las clases COntri·
llu)'ent~ en la admiDistracióll dp.l país
Hace manifestacionek de que en el día preciso para
la patria, no ya lejano, B.. rcelona y Cataluña aaí
como las proviocias Vascouga·las, el>tar{¡n del lado
del partido Unión Nacinnal.
Protesta de cuanto se murmura contra 8U persa·
ualidad J añade "si a costa de mi vida ha de venir
la regeneraclóu, esta veudrá; pero si España necesi-
ta de Paralso para ocupar un cargo, Espatia se hun-
dir¡i.~
Protesta tambieu deqne vaya contra el EjérCito y
Marina, puell lo que bUllca es su mejoramiento.
Cree que ha llegado el caso de acudir á les mnal!,
y termina su pE'rOraCióD el ~r, Paraisn diciendo
que mautenJr<l Uua actitud euergíca contra lo~ des-
aciertos del actual gobierno, auo á trueque de que·
darse snlo.
Estas flases producen en la concurrer.cia entu·
siastas aplausos y vivad al presideute de la Unión
NacionaL
EN HONOR DE PARA ISO
\'enidera, corno \3 ~ola de 3~\Ia que se desliza
consl3nterncnle pOI' la tierra, rOl'nln el Slll'CO
por donde pasa luc~o el :lI'1'oyuelo;
y considerada, 11llimamrnle, como la COIIJ-
pañera que nuestro padre común. cJestilló al
hombre para que eDil él compartiese sus te-
nlf)reS y sus alegl'ia:-., ella es la que COflrUlldc
su espíritu COIl el Iluestro, tll que Huar~:1 en
~u corazón un ff'CUCI'dn de lIuestra exIsten·
cia, la que visila el lecho de la m~le~le do.nde
reposan nuestros restos, como el UIUlllO tribu·
lo de su cariílo.
Lo dicho har:'! sobradamente compl'ender
que es mús importante la educacihl de la lllll-
jer en la órbita de los selltimientos q.ue h:l de
11l,IIlireSlar df'SrHlÍls pal'3 con sus hiJOS, que
esa aira educación cicnlifica de que se IJI'elell-
de dotarla.
Trasladarla de ella par:l convertirla en
I'rt'ante in\'estilPadora de 13 ciencia, cuvo sen-o •
tlcrn, :lhiertn por !uf'dio d,'1 error, es :hido
como la naturaleza en medil"' de las niC\"cs;
poblru' su mente COl! los fl'jos cidculos de la
ló::;ica, que lroncha las ilusiones, como elllu
rac:1O troncha las flort>s, es impl;llllnr r'11 ('l1a
una nuevü naturaleza, es h:accr qlll' el ('se!!p'
ticismo nos rodee por toda;; pal'lf'S y el hom-
bre 110 tenga quien enjug1le su llanto, ni Il:lya
en medio de la tempesl;¡d UIl puerto en que
se at:oja la calma, ni un luga.' en que moren
la virtud)' la pureza.
Uuvcndo Ot". :lmbos extremos sr. halla ('1
centrt; d{lnde la n~nladera t:dlll';¡ción dc la
mujer se efH'ucntra, y ('duc:lrla asj t'S ¡::-al'alllir
el porvenir del hnmhrr. y de las naciones, f1tH'
sólo StJII libres cuando saben serlo, y sahcn
serlo ('IJarldo !'e ('rtlnan en ellas la iluSll'ilc¡ljn
y la 1lI",·al.-M. Q. T.
Los periódicos de Zaragoza se han ocupado E\xten·
aamente esta semana del lIanlluete dado el lunes en
elleatro de Pignatelli de aquella ciudad en honor
del Sr. f'arlliso
Había empeiiv por parte de 1011 partidarios de la
.Uuión NaclOnal~ en demostrar qUt Zarhgoza no se
bailaba divorciada del presidente de ar¡uel partido,
como parte de la prtusa de Malirid había afirmado,
y uo hay que negar que la manifestación re-sultó
imponente.
A título de información y rara que nuel':tros lec·
torea tengan noticia de aque acto, nmos:'i estrac·
tar las extensa>; le~'eñ~ que del mismo hallamos en
la prensa zaragozana.
La sala preseutaba excelente gol~ de \'ista.
En el fondo del escenario estaba la IDe"sa presi-
dencial, en la que con el Sr. Paraiso se aentarou 108
Srs. PltlacioK, Galarrt's, Baselga, E¡;coriaza, Averly,
Gasc¡)n. Lópt'z Cd.tivirla. Pue.yo y Padules y el delp-
gado dl'\ gobrrnador Sr. Otero: de ella partían pero
pendicularmente sris larga~ me"as, eu las que to-
maron a..il'uto todos los 1Ul><'riptos, que :lsceudia!l:l
más de 500, eutre tos que predominaba el elemento
mercantil é indllstrial, y tenían nutrida representa-
ciót: todas las clases.
Latllocalidadcs, palcos y plateas estaban ocupa-
das por gran concurrencia eutre la que se veían no
pocas señoras.
Al prel!entarse en la sata el Sr. rarsiso (ué l'E'citJi·
do con aplauso entusiasta.
Con el mayor orden comenzó á servirse la comida,
siendo felicitados los dueños del hotel de la Paz que
la sirvieron.
los brindis
At destaparse el champagne inició los Lrindis el
Sr. Escoriaza, quien ofreció el banquete al :::ir. Pa-
raiso en elocueote8 fraSf>il, diciendo que en p,1 prcl'i-
drnte de la Unión Nacional .Iooe personalízan los pro-
cedimientos radicales úuicos que plJe~n salvar á
España, y haciendo votos por la UDlÓll de todos los
c.ontdbuyentes, «hoy desatendidos porlos g.obiernos,
pue/' precisa unirse para que, apiiiados alrededor del
Sr. Paraíso, se demuestre que somos dignos desce.n-
dientes de 108 bombrps de 1808 que defendiero~ Ja
integridad de la patria .• (Aplaulos, f1ítor~s al .~flor I
Paraíso y á la U,lión lIacioftal)
El ~r. Gascón y Mario dió lectura á los teleS't8lDu
....
Sr. Pida!, y para el Sr. Gusset, periodista más ilus-
tre por el apt'Hido que por sus propios hec~ost pues
claro es, UD joven de 33 ll,ilas, que ~o. ha brillado en
el foro ni en el atenco, DI eo la cllmca, que su ce·
lebrid~d la debe á uu asceDdi~Dte de inolvidable
memoria y á uoos escritores en su mayoría aoóni·
DOS, que dí~ tras día vienen desde El Imparcial
siendo palad¡nes de cau;:as nobles y.levantadas, UD
joven así, que por el titulo de ser diputado Il~g~ ~
ministro y por el de dilectot de un gran (!la no a
llamarse' porta voz de la opinión, seg\l~:lmeDte ba-
bría hecho UD gran roioi.!;tro más adelante! cuando
las lect:iooeB de la experiencia, los eusayo:; de uoa
prácti~ administrativa, le hubiesen deseogai,ado
de loables iniciativas, que hoy, desde su elevado
puesto se le trocaran con igual sinrazón en tre-
meudll.~ desilusiotle:l. El Sr. Gasset así venido al mi'
nisterio con los antecedentes de un peri,jdico demó-
crata f~rtaleclendo la vida de u::: gobierno reacclO·
nario' coo los auteced~nleg de sus campañas por
pola~ieja de su~ afeClO.i á la politica del Sr. Sagas-
ta constl'tuyeudo parte de un gobit'roo conserva·
d~r, 00 puede ser tloa esperanza ¡Je nadal ~ráctiCf.l, y
si no al tiempo. Carece de elementos propios, carece
de r~curso8 persOllales, no. lie~e histo~í~ pol!tica,
tambiéu adolece de expenenclas administrativas,
¿qué va:i hacer, puf'~, sino entregarse en otrOs bra·
zas, que con él y quiz:l:.i mrjor eiu él, caminarían
desembarazadamente en el DUeyO departameu c~ea­
do? A este tenor, la crtsis DO ha satisfecho a nadie,
Ha disgustado ñ 108 prOplOl:l, ha enojado a los neu-
trales. y es un compá:l ta.o l;onoci~o para inmediat~s
cambios, que pronto la dlvergen.cla, la falta d~ unt-
dad en el gobieroo, la carencia de pensamiento,
venflrán á colocar al Sr. Silvela en trance de más
aguda y profunda crisis. Ni la combinación de que-
darse el Sr. Silvela con la cartera de Marina sat.is·
face. pues más parece una vaD;ldad;.y cuao~o pen·
dientl;l Europa de graveli cuestIOnes IOterllaclOnllles.
encárgase la cal'tera de Estado á un alcal~~ frac~·
filado , ¿que alientos, qué esperanzas pueJen IDfundlr.
DOS los uuevos ministros?
!.a prensa sí celebra y coujusticiaque de hoyeo
adelante sea un escalóo para altos pue..tos el perió,
dico: por ello será que al Sr. Gasset S~ le tributan
muestras de cortesía no exentas cie enseñadoras cen-
suras que vendrán sobre su gestión, pue!! si DO, á /:lO
edad COIl tan eScaSD'i títulos, con los precedentes de
188 ~mpaña8 de El Impardal, ¡buena de sátiras y
cuchufleta'! habrán caido sobre este joven periodista
y ministro de la Corona!-G.
NUESTRA CARTERA
Hemol tenido al gran júbilo de saludar y abra-
zar á nuast.ro querido amigo y paiullo distinguido
D. Pedro Monlaner López, Ingeniero de Caminos,
Canala, y Puertos, que repatrIado de Filipinas y li·
bert.ado recientemente del cauLiverio tagalo que
durant.e 1'7 mese, ha snírido, llegó al lado de los
mucbos parientes y amigos que en esta ciudad ban
seguido con carili.080 int.erés primer.o r con amarga
intranquilidad después, toda la odisea de nuestro
paisano desde 10 parl.ida baca cinco anos al Arebi-
piélago de Magallanell ballta su anlliado regreso d.
hao. nn mes.
El ciello nos debi.
rr'ras ela ~anto dolor tant.a alegría.
Machas Ion las penalidades qUel ban pesado aobre
tan pro:tclaro mont.ané" '1 releYantes las facult&de~
qUel ba demogtrado en lllt iniciaoi6n d. sus prácticas
profesionales, en la put.. menOIl corriente y cono-
cida oomo es l. delSelrvicio del Farosj pero lo qu~
da relieve marcadisimo állu penona es la integridad,
dignidad y desinl.erÉl~ en todos los actos de IU vida
oficial como particular. Cuando se hallaba ..l frente
del servicio de Obr" públicas de la provi.cia de
llacas Sur, no siempre llegaba intpgrala consigna·
eióo. pecuniaria y sí muy mermada, y entonces era
pagado religiolamelnte todo el penonalllUbalterno,
y 8610 el remanenta, cuandv lo había, se dedical)a
iloll empleladol suparioras como á nuestro amigo,
que siendo ordenador de pagos, predicaba con el
ejelmplo dejando de peroibir la mayor parte de 8U
aueldo. Público el tambiém que el Cuerpo de Inge-
niarOIl da C6.minos bizo \tna cue8tación para redi·
mil' particularmente á dos de elUoa presos de los
t.galos, uno de 1l1l0s al Sr. !d.ontaner, al Últimamen·
te libertado, ae en\}ontró an IU regreso á Manila que
tenía á su di.posici6n la respetable sIGma que im·
portaba la tUBcripoi6n de IIUS compañeros y que
dejó intacta e.timáDdola más por la solidaridad y
di.tinción que le demost.raba el Cuerpo de Obras p~­
blioa., que como medio de ocurrir á sus ne¿esidadell
propias ya oubierta! COlI la liquidación de haberes
~eyet1lf"t¡dose~ su oaut.~verio,
LA MONT,wA
Por hu relevantes servicio.ll, dewenturas sufridas
y oondiciones profesionaleS y personallls,se le ha re·
conocido para la Peuínsula por el Ministerio de Fo-
mento la categoria dl> Ingeniero primero que tan á.
pulso hubo de ganarse en Filipinu, y muy proLtt.o
obtaodrá. el empleo corregpondiente á su categoría.
Honra 68 para eSta ciudad haber sido cuua de
tan aventajado como digoí~imo Ingeuiero,)' apre-
ciándolo asi han sido muchísimas las personas de
todas c1ase~ que 6e eeorgullecíRn y congratulaban
estrechando entre sus br.zCos al amigo reacatado ya
}' devuelto al canüO de IlU fnmilia y paisanos. ¡Las-
t.ima que sólo ha}'an sido tres lo~ días que nos baya
podIdo dedicar, motivo por el que ba:::; sido muchas
las personas que ban ignorado su estancia en la p,)'
blación y por ello no ban podido manifestarle sus
senl.im:entos de amistad y carinoso júbilo!
Si basta la desgracia se canu, deseamo", y confia-
mo! en qne abierto ya el porvenir de brillante ca-
rrera á uuellto amigo del alma, ba de cosecbar
t.riunfos de toda clase como fundadllmente iuducen
á creerlo la gran fe que tenemos tanto en sus con·
diciones de inteligencia como en las de su nabla
..rd.cter.
El domingo pr6:lImo pasado, á. las cinco de la
tarde, fueron conducidos i la última mo'rada los
restos del joven comercian te O. Vicen te Betrá.u Gá·
Higo, fallecido el día anterior despu¡'~s desutrir con
resignaci6n verdaderamente cristiana, larga y pe-
nosa enfermedad.
La nnmerosa concurrenci!L que asistió á. aquel
fúnebra acto, ti. la.. exequias celebrarlas el siguien.
te dí" eu la parrol}uia de la catadral, dió testimo-
nio de la estimación y aprecio que en vida mer\ció
de SUil conveoinos el buen VIcente Betrán. á. cuya
apreoiabiHeima familia testimoniamos la participa-
ción que t,omamos en su justo duelo.
'l.'res hijos de esta ciuda.d, elevados recientemente
al ministerio Ilacerdotl\l, han tenido en la presente
samana le. dicha de calebrar por primera. vez el san-
to sacrificio dI! la mi... Nos referimOll ti 10i! aventa-
jado! alumnos de este Seminario O. Roque Rapú~,
D. Lui .. Pérez Benedé y O. Benito Laviila, quienes
con gran pompa ban realizado tan solemne acto el
lunes, martea y miércoles en las iglesias parroquia
de la Cat.dral, Carmen y E~cuelas Pías r8spe.;t¡va-
mente, ~iendo todos alias favorecido!! por numero-
sa y selecta concurrencia que demuestra las sim-
patías da qua eu esta población gozan.
Unimos nuastra felicitación sincera ti las muchas
qua tanto 1011 nuevo! ucerdotel como sns familias
han recibido estos díu.
Por el ministerio de la Gn4(lrra se ba dispuasto
la oonoe!ión de nueva hcencia trimestral á todos
los individuos de tropa que, por axcallO de futlrza,
Tienen disfrutandola dtl.de 21 de ~nero último.
Esta di.posición daberá aparecer en ':!l BoIttín
Oficial da la provincia que SI publicó ayer.
o. Antonio FernáDdez de Nav8¡rrete ba presen·
tado en el Gobieruo civil de 2aragoza solicil.ud de
autorización y el proyacto corrtlspondiente pan,
llevar a efecto el cambiO de aprovechamiento r
ampliación basta 15.(X)() litros da agua por segundo
d. la conce,ión que I.iena otorgv.da nuest.ro distin-
guido amigo D. Francisco Oavin, del rio Gállego
para su fábrica de barinas denominada. .}!;l MoJi·
naz.l, en la~ inmediaciones de la villa de Ayerbe.
,4.. p.tición dal Sr. F.,rnández de Nan.rret6 ha
sido an.nciada.n al Bolctill Oficial dela provincia
de Zaragoza, fijándose ao dias de plazo á. fin de qua
pueda reclamarle contra la millma, á cuyo efect.o
el proyeoto original en' d••anifiesto en la Jefa·
tura de Obras públioas de Zaragoza durante el pla-
zo de 80 díu y una copia autorizada dal mismo en
la Jefat.ura de Ruasca.
Las condioiones y extremos que abraza el pro-
yacI.o del Sr. Fernández de Navarrete son:
Primero. A utorizaci6n para aprovechar en la
produccióu de energía eléctrica destinada al alum-
brado y U'OI:l industriales, lal aguas que tomaen la
actualidad del río Oi.llego en tÉlrmino de Murillo de
GáUego, D. Franoisoo Gavín, para. fuerza motriz
de una fábrica da harina.
y segundo. La ampliación del ToluIDen de agua
á. qUtl tiene derecbo dicho sefl.or basta la c¡u:tt~c:t,-~
de quince mil litros por seeundQ,
Para lI..,.ar á afecto e$,~e p.enlil;Bmiento se tom,ará
el agua por ~\lte1jmediode la misma presa que tiene
ao~struida D. Franoisco Guín, fin el kilómetro
llS'o9!'del ría, correspondient.e al término muni-
oipal arriba citado, sin variar la forma y dispO:l\-
ción de aquélla, en la que únicamente lie hará la
reparaoión de desper~ectoll '1 a~ ensanchamiento '1
profundización del [,ortillo ó boquera de toma en
la m~dida ntlce!aria para que pueda derivarse el
caudal de agua solicitado.
En atención al estado de ruina inminente an
que !le encuent.ra la parte l;uperior de la torre d':!l
Reloj, el AyuntamIento de esta oludad. deseoso da
evil.~r cualqul81' desgraciado accidAnta qne pudiera
ocurrir, parece se dispone á llevar á cabo el derribo
de los templeteg que la coronan, realizando pnr ad-
miuistración las obras imprescindibltls á. eVlt.&r el
riesgo, mlent.rall se tramit.a el expediente de lIub...
t.a paTll. la completa repllración de la mencionada
torre.
Ayer terminó el plazo concedido para la extrac-
ción de la,; lea&! muertas por caUlla del incendio
ocurrido en Sepl.iembre de 1898 en el mont.e Boa-
lar, quedando desde boj' probibida la Corl.a d.lefi.a.i •
en al mibmo, según bando pnblicado por la Alcaldía.
Debiendo eoajenarse en publica .abasta el edifi-
cio Cuerpo de Guardia de Sta. Orosia ¿e esta plaza,
dicbo 8.Cl.O tendrá lugar el día 14dal prórimo Mayo
á la. onee de la manana, con arreglo al pliego de
condicionell y de precios límites que se hallan de
manifiesto en la comisaría de Guerra sita en la ciu-
dadela de ellt.a plaza, donde podrán ver:.e todOIl
105 días de diez í. Clnce de la manana.
Con motil'o de la. festidad de la Pascua el domin·
go S8 celebró en el Ctl.sinl'l uUnión Jaquestl. n un con.
currido baile que se prolongó hasta altas horas de
lo. madrllgada reinando fln él la mayor animacióu
7 alegría.
Los meroadog de aCeliteil están completamente en·
calmados; la baja va iniciáudoo por falta dadaman-
dll y abundante oferta.
y se comprende que ad sea, puell según dice La
Liga Agraria de Madrid1 l¡oy hay facilidad de con·
lleguir Aceit.es buenos @n todos los mercados sndalu·
ces, á 89 Y medio reales arroba 1I0bre wagón.
El día 23 del actual 8fI celebrará en Eoltalia l.
renombrada ftria. de San Jorge, de ant!guo cono-
mda en la. comarca por III abundallcia de ganados
de todas clases que á. ella eoncurren y por las
tranllacciónes de import.&ncia que se efectúa1l.•
Para la de este aao bay pedidos mucbos puestos
y la9 fondas y posadas se preparan para bospedar
á 101 muohol bué!:pedes que tienen annnciada IItl
presencia en aqnella viII!'. _
A que la concurrencia s.. mayor ~ontribuirásin
duda la temperatura primaveral qua ya 8e disfruta
en la comarca y al buen aspacto que presentan lea
sembrados merced á la abundant.o .AZón qua tienan
las t.ierras.
PRECIOSO OON
La vida es un don precioilO y para gozar durauta
largo \iempo de ella es preciso tener salud y para
esto hace falta reanimar el empobrecimiento acci.
dental ó constitucional de la sangre.
Al indicar como el único medicamento en esto.
e3!<Oti las Píldoras de Blancard, aprobadas por la Aca~
demi:.:. de Medici:ta d~ Paris, prestamos un verdadero
servicio:\ nue;:tros lectores.
Las Pildoras y el Jarabe de Blancard, este roá.•
[.lei! tie administrar á 10.. niños, Eon de una maravl·
liosa eficaCIa contra la Antmia1 8,cr6{ulas, Epoca.
di{ile.s. Sífilü, etc., etc., en una palabra, contr.
toda¡;¡ las afecciones debld.. s á una sangre pobre 9
vldada.
Rechazad toda imitación y no· aceptad más que
los fra¡.:cos que lleven el nombre Blucard, las aea...
40, Rue de Bonaparte, Paris,1 el .tllo d, garalttill.
, -
AVI~O A LAS SENDRAS
El domiugo 2~ del actllalllegará á esta localidad
con un 'fllriado burt.ido de sombreros para SelioralJ
y nlfiofl la modi.tli d~ ?ara~oza Pilar Soro..Lo que




Con haberes'de sobra vi ¡'j Fernanc»,
Varon que enlre.los dignos aun figura,
Qlle 1 'u ramila amaba con lpf Dura
y la dicha le estuvo rodeando.
Concupiscente, se agregó de un bando
A la mitad que iensaciOn procura,
Llamandole &alud a la pOllUra,
-
•
Imprenla de HUnDO Abild.
LA JACETA:'IA-JUAN LACA5A
14, Calle de la Población, 14.
NUEVO OBRADOR DE CHOCOLATE
ARISTEO GURREA
- DE-
En esta casa se elaboran con todo
esmero varias clases de chocolate,
compuestas de géneros los más pu-
ros y de toda confianza, estando su
dueño dispuesto á servir á quien le
favorezca con sus pedidos, con exac-
titud y equidad. Quien lo pruebe una
vez, parroqUIano seguro.
Clases: de 4, ~, 6, Y7 reales libra.
f4, t"~~UC:[@M!. t4
JACA
Se acaban de recibir preciosos re-
galos para sus parroqnianos que
gastan el acreditado chocolate ela-
borado á brazo de una peseta á 2'00
libra.
Azúcares, cafés tostados y sin tos-
tar, pastas para sopa, arroz, garban-
zos y toda clase de comestibles y
ultramarinos y las aceitunas man-
zanilla 1.'
Géneros para trages de caballero
por mitad de su valor, en los géne-
ros negros, blancos y demás clases
de tejidos se hacen precios baratisi-
mos, como podrá ver el parroquia-
no que compre en EL SOL.
eH EL SOL eee
COMERCIO OE TEJIDOS Y ULTRAIIRINOS
- DE-
Basilio Martínez





Dos reinas en una misma colonia
Una de mis colonias se desarrollaba mal eo l~ pri-
mavera. La reiua tenía ya tres años, Como dl~ la
casualidad de reciba nua hermosa madre carmola
fecnndada. quitó la \'ieja el 17 de Julio, é introd~je
la extranjera, que 10006 inmediatamente po~etIlOn
del oido de crill. No habia en aquel momento mogu-
na otra reina presente en ItI. colmena, que. se. des~riO'
lió excesh'aroente, pero en:a que se dlstlOg~la al
propio tiempo jóvenes sbejali illdigena~ y carmolas
Abrí la colmena, y uescubri sobre el mismo panal! á
cillco centímetros apen3s una de otr~, dos mag.ntli
ess rci:uHI, una riel pltís y la otra carulOla, en paCifica
\'ccinuad, El oido tle cria uo estaba separado en dOd
grupos, sino que lormlaba un todo compacto.
La Victoria Regia
La reina ele los lirios acuáticos es la Victoria Ré·
gia, que Fe da en la América trop!c.'ll. donde. cr~
en la~ aguas estancadaS lIe 108 rios. Como lo IOdlCa
Ilue",tro ':oltga alemau llluslrirlt Wdt, se parece tí
la Nmf~a Blanca de la América del Norte; pero al.
<a'lzando tau enormeli proporcit)nes, que sus hojas
Atun, mero, almejas, bacalao a la vizcaina, con.
grlo, langosta, calamares, sardineta, etc.
Tomate, pimiento, ciruelas, pera, melocot6n,
fritada J otras.
LA JACETANA.-JOAN LACASA




llar¡ oeuPJr Luen sitio entre la gente
r :tea·o bendecir cu comp.¡i.ía, .
Aco_nimbrale ~ oir (.011 5Jngre fna
Todo ruego, aun d~ Filis complaciente.
üe no, illanej3do hon.radame~lte,
ron rrecuellr.ia U~r3S; 511I agon13: .
Hoy porque \"iene i al~.rte el que po.rrla;
;)larlOllld porque e4 n('clo el pretendiente.
¡Guarda entrl'gJl"te 01\ si precipilado!
nt:~precia ~íempre >U r~lat dulzura
lIerlllOln:l dtl enor J del pecado,
y len en cuenia esta orrandad segura.
Oond~ el n¡;: se mantiene postergado;
(;on todo lIien da el.Ji en la sepultula
I.Ul5 ,\.:GIl.Ó:"l v OIlTEG\
Que c! "id, y I'S $:tluli '! es co~lrabando.
'Por que ahora el lluevo SOCIO ruge ó calla
" ~I recordill su a~'er feroz se imlui~la!
'CÓIIlO su hogar f'1i &ampo de balJlla .
• Si atr:h 110 ,'ueh-e, pille una pe¡,ela:
Tendr~ Que $uicitbr~e ti ~er canalla:
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VIUDA DE C. POLO B HIlO
MONTAOA CON ARREGLO Á LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
CORSBS ~
MARCA REt]ONQCH1A LA MEJOR
(;QE\s;Éa Q. t". Á, [.A, StRf:N;E1
FH¡'''¡eoción fmncesa de los Sres. FAllCY y OPPENCHEIM
SAN SEBASTIAN--PARIS
I>Plllisilo l"xl'ltI:-.inJ "JI ('S[;I plazlI: LAUHEANO COST.\, MAYOR, 14, JACA.






GRAN DEFOSITO DE CLASE SUPERIOR
Comercio de ARA YESTALLO
DEPÓSITO EXCLUSIVO:
Depcj:;ilO establecido [lUI' f'l mismo COS(·c!l('l'o.
0111", Ile 1m hna, n.
P.~RA LOS PEDIDOS DlRlGlRSE A
